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ленные действия, соответствующие определенному этапу управления дебиторской 
задолженностью, позволяет: 
1) прогнозировать вероятность перехода дебиторской задолженности в катего-
рию просроченной для принятия мер по перераспределению оборотных средств 
предприятия-кредитора; 
2) своевременно выявить причины неисполнения контрагентом обязательств и на 
этой основе принять решение о стратегии досудебного урегулирования отношений; 
3) избежать роста просроченной дебиторской задолженности; 
4) сохранить позитивные взаимоотношения с деловыми партнерами, предоста-
вив им возможность погасить просроченную дебиторскую задолженность без фи-
нансовых потерь,  связанных со штрафными санкциями. 
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Управление рисками – это разработка и обоснование оптимальных программ 
деятельности, призванных эффективно реализовывать решения в области безопасно-
сти. Управление рисками состоит в прогнозе вызывающих риск опасностей, выявле-
нии влияющих факторов и принятии мер по снижению рисков за счет изменения 
факторов с учетом эффективности принимаемых мер.  
Управление экологическими рисками промышленного предприятия должно 
осуществляться в рамках системы экологического менеджмента на стадиях планиро-
вания, организации и реализации экологических действий и мероприятий, способст-
вуя оптимизации принимаемых управленческих решений. 
Объективной основой для построения системы управления экологическими 
рисками на предприятии является концепция приемлемого риска. Основные поло-
жения данной концепции можно представить следующим образом: 
1) экологический риск – это часто управляемый параметр, на уровень которого 
можно и нужно оказывать воздействие; 
2) высокий уровень начального экологического риска не должен являться осно-
ванием для отказа от принятия какого-либо хозяйственного решения; 
3) детальный анализ экологического риска и разработка мероприятий, умень-
шающих его отрицательные последствия, как правило, позволяют принимать хозяй-
ственные решения, которые реализуются при приемлемом уровне экологического 
риска; 
4) задача экологического риск-менеджмента заключается в том, чтобы уравно-
весить получаемую от реализации хозяйственного решения выгоду и возможные при 
этом потери. 
Итак, управление экологическим риском промышленного предприятия – это 
балансирование между уровнем возможных потерь и потенциальной выгодой от 
реализации экологически рискового хозяйственного решения, используя разнооб-
разные способы воздействия на уровень экологического риска.  
В качестве методов воздействия на уровень технико-экологических рисков 
промышленного предприятия можно предложить использовать такие, как: уклоне-
ние от рисков; снижение рисков; принятие рисков; передача рисков. 
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Уклонение от экологических рисков означает отказ от технико-технологических 
действий и мероприятий, которые влекут за собой реализацию неприемлемого уровня 
рисков. 
Принятие экологических рисков на существующем уровне может означать:  
1) отказ от любых действий, направленных на компенсацию возникающего при реали-
зации рисков ущерба («без финансирования»); 2) создание на предприятии специаль-
ных резервных фондов, из которых может осуществляться компенсация убытков при 
наступлении неблагоприятного экологического события; 3) получение государствен-
ных дотаций, кредитов для компенсации убытков и восстановления производства. 
Сущность передачи экологических рисков заключается в сохранении их суще-
ствующего уровня с переносом полностью или частично на третьих лиц. Сюда отно-
сится страхование (имущественное, личное, страхование ответственности), которое 
подразумевает передачу технико-экологических рисков за определенную плату 
страховой компании. Передача экологических рисков может осуществляться и путем 
внесения в текст документов (например, договоров на поставку продукции) специ-
альных оговорок, которые уменьшают собственную ответственность предприятия 
при наступлении непредвиденных неблагоприятных событий. Полная передача эко-
логических рисков может произойти в результате аутсорсинга, означающего в дан-
ном случае продажу опасных в экологическом плане сфер бизнеса. 
Из вышеперечисленных методов воздействия на уровень технико-экологических 
рисков определяющую роль играет их снижение, которое подразумевает уменьшение 
либо размеров возможного экологического ущерба, либо вероятности наступления 
экологических событий, и базируется на экологизации промышленного производства, 
связанной с организацией экологически чистого производства, которое представляет 
собой малоотходные, ресурсосберегающие технологии – производство, ориентиро-
ванное на предотвращение образования отходов в местах их возникновения. 
В качестве способов воздействия на уровень социально-экологических рисков 
промышленного предприятия выступают: сигналинг; реализация стратегии улучше-
ния экологического имиджа предприятия; создание двух- и многосторонних тран-
сакционных отношений. 
Под сигналингом понимается поведение предприятия, которое позволяет убе-
дить заинтересованные стороны в его готовности решать экологические проблемы. 
Примерами сигналинга могут быть так называемые проверяемые самоограничения 
или обязательства в экологической сфере, долгосрочно связывающие предприятие 
экологические инвестиции, условные договоры (например, обязательство переобо-
рудовать транспорт в случае введения в стране более жестких стандартов на вы-
хлопные газы) и т. п. Все эти сигналы должны подтвердить серьезность экологиче-
ских намерений и действий промышленного предприятия и тем самым повлиять на 
восприятие обществом экологических рисков, связанных с его деятельностью. 
Стратегия улучшения экологического имиджа промышленного предприятия 
включает в качестве одной из возможностей сигналинг, а также различные формы 
Public Relations. Другим средством улучшения экологической репутации предпри-
ятия является покупка им так называемого экологически приемлемого портфеля, на-
пример, приобретение акций фирмы, которая занимается переработкой отходов про-
изводства. 
Создание двух- и многосторонних трансакционных отношений базируется на 
использовании и формировании адекватных институтов для регулирования взаимо-
отношений между промышленным предприятием и заинтересованными сторонами, а 
также для регулирования происходящих в рамках этих отношений процессов обме-
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на. Например, посредством заключения трудовых договоров между администрацией 
и персоналом предприятия можно предусмотреть компенсацию в виде надбавок к 
заработной плате за воздействие на здоровье неблагоприятных условий труда и та-
ким образом сократить неопределенность для предприятия, связанную с возможно-
стью возникновения со стороны рабочих требований по компенсации ущерба, нано-
симого их здоровью.  
Подобным образом функционируют и институты, которые регулируют отноше-
ния предприятия с ее политико-административной внешней средой. Примером могут 
служить выдаваемые предприятию лицензии на загрязнение (в определенных преде-
лах) окружающей природной среды. 
В связи с многообразием способов воздействия на экологические риски про-
мышленного предприятия требуется анализ их сравнительной эффективности, основ-
ными методами которого выступают метод «затраты – выгоды» и метод «затраты – 
эффективность». Основной задачей является отбор таких мероприятий, которые обес-
печивают достижение поставленной цели наименее затратным путем. Анализ самих 
экологических рисков промышленного предприятия и способов воздействия на них 
способствует оптимизации управленческих решений. 
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В системах бизнес-мониторинга, действующих в реальном времени и имеющих 
целевой функцией продвижение или сохранение позиций организации в конкурент-
ной среде, ориентиры и рейтинги также должны быть динамичными и устанавли-
ваться исходя из текущей экономической ситуации. Многие рейтинги имеют слиш-
ком большие интервалы актуализации, что не всегда приемлемо из-за высокого 
уровня изменчивости условий хозяйственной деятельности. В этих случаях приме-
няются модели, использующие оперативный дистанционный анализ субъектов хо-
зяйственной деятельности. Такие модели представляют интерес в связи с развитием 
систем риск-менеджмента промышленных организаций. В специализированной ли-
тературе имеется множество разработок и предложений по оценке индикаторов рис-
ков. В то же время большая их часть охватывает банковскую сферу, а не промыш-
ленные организации.  
Изменения, происходящие у контрагентов (покупателей, поставщиков, конку-
рентов) и затрагивающие ситуацию на рынках сырья и продаж, требуют их отобра-
жения и оценки в процессе бизнес-мониторинга промышленной организации. Форму 
такой оценки в настоящее время выполняют рейтинги контрагентов. Крупные кор-
порации включены в рейтинговые пространства авторитетных агентств, для средних 
и небольших промышленных организаций взаимные рейтинговые оценки могут вы-
полняться на основе внутренних рейтингов, формализованных или сформировав-
шихся в представлении их менеджеров. Под рейтингом контрагента-поставщика 
следует понимать оценку взаимного интереса к сотрудничеству в соединении с воз-
